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9． 投稿の方法（原稿提出の方法） 
1） 原稿の提出期日は，編集委員会で決定して通知
する． 
2） 投稿原稿は，提出期限までに編集委員会へ提出
する． 
3） 投稿時には，7．の様式に則った原稿 3部を提出
する． 
4） 掲載決定通知を受領後は，A4サイズの用紙にプ
リントアウトした最終原稿（表紙，和文・英文
要旨を含む）を 2部と，Microsoft Wordにて作
成したファイルをCD-R等で提出する． 
 
10． 著者校正は原則として初校のみとする． 
 
11． 投稿された原稿，CD-R等は返却しない（不採用
時は返却）． 
 
12． 著作物の複製権および公衆送信権 
本ジャーナルに掲載された著作物の著者は，その著
作物の複製権および公衆送信権を聖隷クリストファー
大学および聖隷クリストファー大学が委託する機関が
利用することを許諾する．ただし，著作者自身がこれ
らの権利を行使することを妨げない． 
 
13． その他 
不明な点は，編集委員会にお問合せください． 
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